



















したが，暖かい時期希望なら ５ 月 ６ 月がいいと思います。）
　日程を決めるのと同時に宿についても考えなくてはなりま

















　朝 ６ 時起床。朝ご飯を食べ，支度します。7 時過ぎのバスに乗って病院に行きます。8 時頃に病院に着き，
手術着に着替えます。荷物はコインロッカーを与えられているので毎日同じところを使いました。手術室に
行く手前の部屋で今日の手術を確認します（毎日 2 件から 3 ，４ 件ありました）。そのまま手術室に向かうの
ですが，フランス人は時間にルーズなのでまだ誰も手術室にいないなんて日もざらにあります。そんな日は
同じ階にあるICUに向かいます。前日手術した子がどうなっているかを確認します。患者さんの管理の仕方













１9時からカンファレンスがあるのですが，すべてフランス語で行われ理解不能の 3 時間だったので， 2 回目
からは行ってません。）
　夕方も結構な時間まで明るいのでリヨン駅のショッピングモールによったりできます。１9時からご飯だっ
たのでそれまでには帰るようにしていましたが，遅くなってもご飯は用意してもらえました。
②放課後，週末
　放課後は街でプラプラしたり，お茶してから帰宅していました。週末は日帰り旅行や １ 泊旅行で南フラン
スやシャモニー（アルプス）など観光しました。またホストマザーが土曜日は毎週蚤の市に行くので連れて
行ってもらいアンティークのグラスを安く買いました。ホームステイ先には私の他に 2 人の日本人女性がい
ましたので彼女たちとフレンチディナーを食べにいったり，夜映画鑑賞したり，おしゃべりしたりとホーム
シックになっている暇はありませんでした。
【おわり】
　基本的に自由度は高く，フランス語は全く喋れなかったですが楽しく充実
した ４ 週間でした。リヨンの先生とは（若い医師であれば）英語で会話でき
ます。教授クラスの年代になると英語はほぼ通じませんでしたが，とても優
しい教授なのでなんとかなった気がします。最後にな
りますが，実習の手配から現地の先生方への連絡な
ど，芳村教授には感謝の気持ちでいっぱいです。また
海外でのアドバンス実習を支援して下さっている山
城先生と秘書さん，学務の方など，このような実習に行かせてくれてありがとうござ
いました。海外実習を通して学んだことを医者になっても必ず役に立つと思います
し，いつか今度は医者として留学したいと思っています。もし少しでもリヨンでの小
児心臓外科に興味があったら気軽に私に聞いて頂ければ嬉しいです。（バドミントン
部の子に聞けば連絡先はわかると思います）
